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家 族 の 情 景
Carta-itinerariodaAidzua
Nikko.









日光.日 光 の境 内 と チ ンセ ン ジ
山[中 禅 寺 山]の 景 色
L'hara-kiri,condannad'un
nobileatagliarsiilventre.
ハ ラ キ リ[切 腹],腹 を 切 る 刑 罰
CanalenellacittadiTokio.
東 京 市 中 の 運 河
Festadellefanciulle.













北 条 氏 の死 刑 執 行 人 か らの 日蓮
上 人 救 出





日本 の 天 皇 陛 下,睦 仁,日 本 の




私 的 なあ る い は宮 中 で の用 の た








大 日本(日 本 帝 国)[地 図]
Anarrowpassagemthemland
sea




5世 紀 以 前 の 古 代 の ミ カ ドの
知 っ て い た 日本
Thepeasantofto-day




日本 人 の顔 の 高 貴 な典 型 と低 い
典 型 一 貴 族 と庶 民
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古 代 の ミ カ ドの 旅 行 方 法
JunklntheBayofYedo,near
theshrlneofTachlbanahlme
江 戸 湾 の ジ ャ ン ク[帆 掛 け 船],
橘 媛 神 社[立 花 社]付 近
AcourtnoblelnanclentJapan
古 代 の 日本 の貴 族
磨
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エ ゾ の ア イ ヌ の 首 長(東 京 で 撮




皇 室 あ るい は 日本 政 府 の 公 式 紋
章 菊








玉 座 に 座 る ミカ ド,7世 紀 か ら
12世 紀 の 時 代
ASamural,1nwlntertravehng-
dress
侍,冬 の 旅 姿
TametomodefylngtheTalra
men,afterslnklngthelrshlp




海 に刀 を投 げ る 新 田義 貞
TherepulseoftheMongol
Tartars





日本 の 農 民(紐 と 木 切 れ に よ っ




箱 根 の 山 と湖
KoboDalsh1,1nventorofthe
Japanesesyllabary
弘 法大 師 日本 の 音 節 文 字 表[五
十 音 図]の 創 案 者
AshlkagaTakauユ1,Se1-1Tal
Shogun
足 利 尊氏,征 夷 大 将 軍
VlewmtheInlandsea
瀬 戸 内海 の 景 色
AJapanesewarJunkofthe
twelfthcentury
12世 紀 の 日本 の 軍 船
Themother'smemorlal,
NagareKanJo
母 の 思 い 出,流 灌 頂
Ternple-bellfromKloto
京 都 の 寺 の 梵 鐘
VlewnearHlogo,fromnear
theslteoftheTalraPalace
兵 庫 近 くの 景 色,平 家 の城 の
遺 跡 近 く
Kojlmawrltlngonthecherry-
tree




大 阪 の 仏 教 寺 院 の 鐘楼
Chaslngfloraldeslgnsfrorn
natUreOncoPPer
実 物 をモ デ ル と して 銅 版 に花 模
様 を彫 っ て い る
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Picnicbooth,overlookingLake
Biwa.
琵 琶 湖 を 見 お ろ す 行 楽 の 休 息 所
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CourtladyinKioto
京 都 の宮 中 の 貴 婦 人
KusunokiMasatsura.
楠 木 正 行
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Thechallenge
挑 戦[鞘 当 コ
あ
Archeroncastlerampart
城壁 の 射 手
Afamiliarcountryscene.
な じみ の あ る 田舎 の 光 景
Symbolsofthecarpenter's
Guild.
大 工 組 合 の シ ンボ ル
CampofHideyoshionAtago
Mountain,beforeFukui





大 坂 城 の 景 色(1861年 撮 影),
田 圃 か ら
IrnageofJapanesedeifiedhero,
seeninShintoshrines
神 社 に み られ る 日本 の神 格 化 さ
れ た 英 雄 の 像
Nobunaga'svictims:typesofBuddhist
priesthoodandmonasticorders,
信 長 の 犠 牲 者:仏 教 の 僧 職 と修 道
者 の 典 型
Mimidzuka(earmonulnent),in
Kioto.





"日本 の タ ルペー イ ア の 岩":長




船 の 到 着 を待 ち こ が れ る 出 島 の
オ ラ ン ダ人
窃駅雛撫恥丁酷嬰黝購
CrestoftheTokugawafamily




社 会 の4つ の 階級:士 農 工 商
Fire-lookoutsinYedo.
江 戸 の 火 見 櫓
MatsudairaYoshinaga,ex-
DaimioofEchizen.
松 平 慶 永,越 前 の前 大 名
Keiki,thelastShogunofJapan.




横 浜 の荷 車,北 斎
TheJin-riki-sha,or"Pull-man
Car"ofJapan.




幼 い 兄 弟 を背 負 う少 女
Cooliewaitingforajob
仕 事 を待 つ 人 足
Coopershoopingavat(Bya
pupilofHokusai.)
大 桶 の た が を は め る桶 屋(北 斎
の 弟 子 に よ る)
CrossingtheRokugoRiverat
Kawasaki.(HokusaL)
川 崎 の 六 郷 川 の 渡 し船(北 斎)
ViewofFuji,fromSurugaDai,
inTokio




根付 け,す な わ ち象 牙 の ボ タ ン,
紳 士 の 煙 管 と小 袋 を帯 に留 め る
た め の もの
Artistatwork
仕 事 中 の絵 描 き
Patterndesignerprepar血ga
rollofsilkforthedye-vat
染 料 で 絹 の 反 物 を染 め る準 備 を
して い る図 案 家
Pagodaspire,orKiu-do.





東京 の 日本 橋.高 札.遠 景 に 城
と富士 山
AflowerfairatnightinTokio.
東 京 の夜 の 花 市
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SakuradaAvenueinTokio.
東 京 の 桜 田 通 り
Br三ngingwatertowash
travelers'feet(Hokusai.)
旅 人 の足 を洗 う水 を運 ぶ(北 斎)
TravelersontheTokaidoina
snow-storm.Fujisan





仏 教 徒 の 巡 礼 者
VillageinEchizen





金 札 の模 写1869年 発 行
OntheTow-path.(hokusai)
引 き船 道 に て(北 斎)
AlittleDaimio.
大 名 の 子
Servantbeforehismaster
主 人 の 前 の 下 男
Studentburningthemidnight
oil.
深 夜 まで 勉 強 す る学 生
Thestudiousgate-keeper





竹 の棒 で 遊 ぶ 子 供 た ち(北 斎)
Thegripofvictory
勝 利 の差 し手[相 撲]
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Gonjiinabrownstudy.
ぼ ん や り考 え込 ん で い る 権 次
Nightsceneontheriver-flats.
(Hokusai.)














雷 電 雷 ドラ マ ー
Tengugoingonapicnic
(Hokusai.)
天 狗 の ピク ニ ッ ク(北 斎)
Grandmothertellingstoriesto
thechildrenroundthebrazier.
火 鉢 を囲 む子 供 た ち に お 語 をす




竹 と真 鍮 で で きた 日本 の 煙 管,
煙 管 筒,煙 草 入 れ
Whatfollowsamealonhorse-
flesh











カ モ[狩 野 派]に よる七 筆 描 きの
ス ケ ッ チ,南 部 の 荒 馬
ThegameofDakiu,or"Polo"
打 毬,す な わ ち"ポ ロ"
Whisperingbehindthescreen
屏 風 の か げ の私 語[さ さめ ご と]
Rope-dikes,or"Snake-baskets"
縄 の 堤 防"蛇 駕 籠"
Samurai,inKami-shimodress,
salutぬ9
挨 拶 す る裃 をつ け た侍
MyhouseinFukui
福 井 の 私 の 家
Wildgooseinflight




日本 の 海 軍 士 官
TheJapanesesteamco「vette
TsukubaKan
日本 の蒸 気 コルヴ ェットー筑 波 艦
Courtscene.Oldstyle
旧 時代 の 法廷 の 光 景
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